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Admisiones a tratamiento ambulatorio 
por abuso o dependencia de drogas. 
Castilla y León, 2000-2013 
Servicios Sociales 
de Castilla y León 
Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL) 
Indicador Tratamiento 
• Número de personas admitidas a tratamiento 
ambulatorio por abuso o dependencia de sustancias 
psicoactivas en una comunidad autónoma y en un 
año dado. Sólo se considera la primera admisión de 
ese año. 
D Tratamiento: cualquier intervención realizada por 
profesionales cualificados para eliminar, reducir o 
controlar el consumo de drogas. 
a Ambulatorio: el paciente no pernocta en el centro. 
Este criterio no se aplica a los centros penitenciarios. 
Evolución Indicador Tratamiento 
Indicador Tratamiento 
• Sustancias psicoactivas 
• Drogas ilegales 
• Alcohol 
Evolución Indicador Tratamiento 
Sustancias psicoactivas 
Evolución Indicador Tratamiento 
Tabla 1. Número de admitidos a tratamiento por abuso de sustancias psicoactivas. 
Castilla y León, 2000-2013 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Sustancias psicoactivas (drogas ilegales y alcohol) 
Hombre 2.030 2.019 1.712 2.228 2.436 2.414 1.945 2.134 2.264 1.973 2.170 2.027 1.942 1.658 
Mujer 388 394 327 398 425 407 380 346 389 361 371 376 344 315 
Total 2.426 2.417 2.070 2.638 2.876 2.841 2.342 2.495 2.661 2.339 2.556 2.411 2.286 1.979 
Drogas ilegales 
Hombre 1.589 1.564 1.312 1.626 1.898 1.879 1.459 1.600 1.721 1.470 1.541 1.335 1.281 1.112 
Mujer 319 303 246 281 312 310 272 248 286 245 251 214 199 186 
Total 1.914 1.868 1.589 1.918 2.221 2.208 1.746 1.862 2.013 1.720 1.804 1.553 1.480 1.302 
Alcohol 
Hombre 441 455 400 602 538 535 486 534 543 503 629 692 661 546 
Mujer 69 91 81 117 113 97 108 98 103 116 120 162 145 129 
Total 512 549 481 720 655 633 596 633 648 619 752 858 806 677 
Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL 
Evolución Indicador Tratamiento 
Figura 1. Evolución del porcentaje de admitidos a tratamiento por abuso 











2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
—•—Drogas ilegales 78,9 77,3 76,8 72,7 77,2 77,7 74,6 74,6 75,6 73,5 70,6 64,4 64,7 65,8 
—•—Alcohol 21,1 22,7 23,2 27,3 22,8 22,3 25,4 25,4 24,4 26,5 29,4 35,6 35,3 34,2 
Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL) 
Sustancias psicoactivas 
Figura 2. Lugar de nacimiento de los admitidos a tratamiento por abuso 












2000 2001 2002 2003 2004 2005 
* 
2006 2007 2008 2009 
— * 
2010 
* 2011 2012 
— A 
2013 
« España 93,9 94,7 94,2 91,7 91,7 93,2 91,3 90,3 90,6 90,6 90,9 89,6 89,7 88,6 
—•—Extranjero 5,4 4,8 5,4 5,6 6,5 6,1 7,6 9,0 8,8 9,2 9,0 10,2 9,4 10,2 
Desconocido 0,7 0,5 0,3 2,7 1,8 0,7 1,1 0,7 0,6 0,3 0,0 0,2 0,9 1,2 
Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL) 
Sustancias psicoactivas 
Figura 3. Sustancia psicoactiva que motiva un primer tratamiento por una 
sustancia determinada. Castilla y León, 2000-2013 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
• Heroína 42,1 30,0 22,8 17,3 17,5 17,7 13,5 17,2 13,5 12,6 9,4 5,6 5,1 6,0 
Alcohol 31,4 35,1 29,7 34,1 33,3 30,1 32,4 33,8 33,8 33,8 37,0 39,5 38,6 35,8 
Cocaína 19,1 26,1 33,5 34,2 33,4 37,2 37,5 32,9 36,2 33,5 28,4 27,3 25,4 24,9 
Heroína-cocaína 2,0 1,6 2,7 2,4 2,6 2,6 1,8 3,0 1,0 1,2 1,2 
Cannabis 4,5 4,7 9,6 9,1 10,9 8,8 11,9 10,4 10,8 16,0 17,8 21,2 25,4 28,0 
^ ^ Otras 2,8 3,8 4,4 3,2 3,3 3,5 1,3 3,1 3,1 2,3 4,3 5,4 4,3 4,1 
Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL) 
Sustancias psicoactivas 
Figura 4. Sustancia psicoactiva que motiva la admisión, en pacientes con un 
tratamiento previo por la misma droga. Castilla y León, 2000-2013 
Sustancias psicoactivas 
Drogas ilegales 
Evolución Indicador Tratamiento 
Figura 5. Tasa de admitidos a tratamiento, residentes en la Comunidad Autónoma, 
por abuso de drogas ilegales por 100.000 habitantes. Castilla y León, 2000-2013 
Drogas ilegales 
Figura 6. Evolución del porcentaje de admitidos a tratamiento por abuso 




2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
•^—Hombre 83,3 83,8 84,2 84,8 85,5 85,1 83,6 85,9 85,5 85,5 85,4 86,0 86,6 85,4 
— ^ - M u j e r 16,7 16,2 15,8 14,7 14,0 14,0 15,6 13,3 14,2 14,2 13,9 13,8 13,4 14,3 
Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL) 
Drogas ilegales 
Figura 7. Edad media de los admitidos a tratamiento por abuso 








2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
* Hombre 31,0 31,9 32,1 31,7 32,2 32,8 33,0 33,8 34,1 34,2 34,2 34,4 34,4 34,4 
—•—Mujer 29,7 30,5 30,9 31,0 32,1 31,9 32,3 32,6 33,2 32,0 33,8 34,3 34,5 34,4 
Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL) 
Drogas ilegales 
Figura 8. Lugar donde ha vivido en los 30 días previos a la admisión a 














2003 2004 2005 2006 2007 2008 
= 2 = 
2009 2010 2011 2012 2013 
• Casa, piso, apartamento 70,0 70,9 70,4 71,2 74,9 76,4 77,7 78,1 76,8 78,4 82,3 
• Prisión, centro para menores 17,7 18,0 16,3 15,8 14,7 14,1 14,4 12,1 14,3 11,8 10,1 
—*—Alojamiento inestable/precario 3,7 3,1 3,4 2,3 2,3 2,8 1,9 2,7 2,6 2,2 1,8 
—w—Otro lugar 7,6 9,2 5,5 5,7 4,8 3,9 4,9 5,5 5,4 6,0 4,4 
i: Desconocido 1,0 1,7 4,5 5,0 2,6 2,3 1,2 1,6 0,9 1,5 1,4 
Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL) 
Drogas ilegales 
Figura 9. Situación laboral de los admitidos a tratamiento por abuso 
de drogas ilegales. Castilla y León, 2000-2013 
Drogas ilegales 
Figura 10. Nivel de estudios completado de los admitidos a tratamiento 
por abuso de drogas ilegales. Castilla y León, 2000-2013 
Drogas ilegales 
Figura 11. Droga principal que motiva el tratamiento. Castilla y León, 2000-2013 
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2004 2006 2007 
* 
2008 2010 
Heroína 83,3 77,0 67,5 55,7 54,9 49,5 46,2 49,4 47,8 44,8 39,5 33,2 26,8 27,9 
Cocaína 12,6 18,4 24,7 29,5 28,2 29,9 33,7 31,5 33,1 34,2 32,4 36,8 35,3 32,9 
Heroína-cocaína 6,9 7,7 10,7 8,6 8,3 8,5 6,9 9,2 6,6 9,0 6,1 
Cannabis 2,0 2,2 4,7 5,3 6,2 5,3 7,9 7,5 7,3 11,5 13,6 18,0 23,5 26,7 
Otros estimulantes 1,1 1,1 1,8 0,9 1,4 1,7 1,2 1,5 1,8 1,4 2,6 3,2 2,8 3,3 
Otros opiáceos 0,5 0,7 0,4 0,5 0,7 2,0 1,8 0,9 0,5 0,5 1,9 1,2 1,4 1,5 
Hipnóticos y sedantes 0,3 0,4 0,6 1,1 0,9 0,7 0,4 0,8 0,8 0,6 0,6 1,0 1,1 1,5 
Otras drogas 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL) 
Drogas ilegales 
Figura 12. Vía principal de administración de la heroína de los admitidos a 
tratamiento por abuso de dicha droga. Castilla y León, 2000-2013 
Drogas ilegales 
Figura 13. Vía principal de administración de la mezcla heroína-cocaína de los 
admitidos a tratamiento por abuso de dicha droga. Castilla y León, 2003-2013 
Drogas ilegales 
Figura 14. Vía principal de administración de la cocaína de los admitidos a 
tratamiento por abuso de dicha droga. Castilla y León, 2000-2013 
Drogas ilegales 
Figura 15. Utilización de la vía inyectada de los admitidos a tratamiento, 
por primera vez, por una droga determinada. Castilla y León, 2000-2013 
Drogas ilegales 
Figura 16. Consumo múltiple de sustancias psicoactivas de los admitidos a 
tratamiento por abuso de drogas ilegales. Castilla y León, 2003-2013 
Drogas ilegales 
Figura 17. Marcadores de infección de hepatitis B de los admitidos a tratamiento 
por abuso de drogas ilegales. Castilla y León, 2003-2013 
Drogas ilegales 
Figura 18. Marcadores de infección de hepatitis C de los admitidos a 
tratamiento por abuso de drogas ilegales. Castilla y León, 2003-2013 
Drogas ilegales 
Alcohol 
Evolución Indicador Tratamiento 
Figura 19. Evolución del porcentaje de admitidos a tratamiento por abuso 





2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
» Hombre 86,5 83,5 83,7 83,6 82,1 84,5 81,5 84,4 83,8 81,3 83,6 80,7 82,0 80,6 
—•—Mujer 13,5 16,5 16,3 16,3 17,3 15,3 18,1 15,5 15,9 18,7 16,0 18,9 18,0 19,1 
Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL) 
Alcohol 
Figura 20. Lugar de nacimiento de los admitidos a tratamiento por abuso 
















2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
—•—España 95,1 96,1 94,3 91,8 91,9 94,3 90,1 88,8 89,7 90,2 90,0 91,8 89,5 88,3 
• Extranjero 3,7 3,7 5,1 4,9 6,3 5,2 8,7 10,1 9,3 9,5 10,0 7,9 9,3 10,1 
^—Desconoc ido 1,2 0,2 0,6 3,3 1,8 0,5 1,2 1,1 0,9 0,3 0,0 0,3 1,2 1,6 
Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL) 
Alcohol 
Figura 21. Lugar donde ha vivido en los 30 días previos a la admisión 
a tratamiento por abuso alcohol. Castilla y León, 2003-2013 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
—•—Casa, piso, apartamento 86,8 86,7 81,8 82,5 84,2 81,6 83,9 86,0 86,8 86,1 86,4 
• Prisión, centro para menores 0,8 0,9 0,9 1,8 1,6 2,0 2,7 1,7 2,1 3,3 2,8 
—*—Alojamiento inestable/precario 2,6 2,4 2,8 2,0 1,9 3,9 3,2 2,8 1,4 1,7 2,7 
—w— Otro lugar 8,5 8,2 11,0 11,7 11,2 11,0 9,4 8,9 9,5 7,9 8,0 
a Desconocido 1,3 1,8 3,5 2,0 1,1 1,5 0,8 0,5 0,2 0,9 0,1 
Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL) 
Alcohol 
Figura 22. Situación laboral de los admitidos a tratamiento por abuso 
de alcohol. Castilla y León, 2000-2013 
Alcohol 
Figura 23. Nivel de estudios completado de los admitidos a tratamiento 
por abuso de alcohol. Castilla y León, 2000-2013 
Alcohol 
Figura 24. Edad media de los admitidos a tratamiento por abuso de alcohol. 







2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
* Hombre 43,2 41,9 42,1 43,7 42,9 42,8 43,1 43,1 42,6 43,8 43,8 44,0 44,3 44,9 
» Mujer 41,0 42,4 40,6 40,5 41,4 44,3 42,1 42,3 41,7 43,3 43,5 45,4 43,4 44,7 
Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL) 
Alcohol 
Figura 25. Edad media al inicio del consumo de alcohol de los admitidos a 
tratamiento por abuso de dicha sustancia. Castilla y León, 2000-2013 
Alcohol 
Figura 26. Edad media al inicio del consumo problemático de alcohol de los 







2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
* Hombre 25,3 25,0 25,0 25,0 27,5 27,2 26,2 27,0 26,4 26,3 27,7 
—•—Mujer 28,1 28,2 28,4 30,8 33,5 29,5 31,1 29,5 31,5 30,2 31,9 
Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL) 
Alcohol 
Figura 27. Número medio de años de consumo de los admitidos a 
tratamiento por abuso de alcohol. Castilla y León, 2000-2013 
Alcohol 
Figura 28. Número de drogas consumidas de los admitidos a tratamiento 
por abuso de alcohol. Castilla y León, 2000-2013 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
—•—Una 89,2 89,2 84,9 85,5 82,4 79,9 78,0 76,8 74,3 74,8 71,0 70,7 72,1 79,6 
- • - D o s 6,9 8,3 10,6 9,9 12,5 12,0 14,8 14,7 15,4 17,1 19,3 19,6 20,6 14,7 
* Tres o más drogas 3,9 2,5 4,5 4,6 5,1 8,1 6,4 8,5 10,3 8,1 9,7 9,7 7,3 5,7 
Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL) 
Alcohol 
Figura 29. Patología orgánica asociada al alcoholismo en los admitidos 
a tratamiento. Castilla y León, 2003-2013 
Alcohol 
Figura 30. Trastornos mentales en los admitidos a tratamiento 
por abuso de alcohol. Castilla y León, 2003-2013 
Alcohol 
Indicador Tratamiento. Conclusiones I 
Sustancias psicoactivas 
• La media de pacientes que inician tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia 
de sustancias psicoactivas es 2.453 admitidos/año. 
• Se observa una tendencia descendente en el porcentaje de admitidos por abuso de 
drogas ilegales. 
• En su mayoría son hombres, 8 de cada 10, tanto en las admisiones por abuso de 
drogas ilegales como por alcohol . 
• La sustancia principal que motiva el primer tratamiento por una sustancia 
determinada, a partir de 2002, es alcohol junto con cocaína. La heroína presenta una 
línea descendente desde el 2000. El cannabis supera a la heroína en 2009 y a cocaína 
en 2013. 
• En los pacientes que han tenido algún tratamiento previo por la misma droga, la 
heroína ocupa el primer lugar como droga principal, con una tendencia descendente. 
Tanto alcohol como cocaína y cannabis presentan una línea ascendente. 
Evolución Indicador Tratamiento 
Indicador Tratamiento. Conclusiones II 
Drogas ilegales 
• La tasa de admitidos a tratamiento, residentes en la Comunidad Autónoma, por abuso 
de drogas ilegales en el grupo de 15-44 años duplica a la total. 
• La edad media de los admitidos a tratamiento aumenta 3 años en el hombre y 5 años 
en la mujer; situándose, en 2013, en 34 años en ambos sexos. 
• Se observa un aumento de los que viven en una casa, piso o apartamento, 8 de cada 
10 drogodependientes. 
• El desempleo es la situación laboral más frecuente, con un aumento a partir de 2007. 
Trabajan, de media, 3 de cada 10 drogodependientes. 
• El máximo nivel de estudios completado con más frecuencia es el secundario. De 
media, lo refieren 5 de cada 10 drogodependientes. 
Evolución Indicador Tratamiento 
Indicador Tratamiento. Conclusiones III 
Drogas ilegales 
• La droga principal que motiva el tratamiento con más frecuencia es la heroína. 
Presenta una tendencia descendente y es superada por la cocaína en 2011. El 
cannabis se mantiene en tercer lugar, con una trayectoria ascendente. 
• La vía principal de administración de la heroína es la fumada/ inhalada, seguida de la 
inyectada que desciende; para cocaína, la vía principal es la esnifada, que asciende, 
seguida de la fumada/ inhalada que desciende. 
• En los admitidos a tratamiento la primera vez por una droga determinada, la 
proporción de los que nunca utilizaron la vía inyectada asciende. 
• En el consumo múltiple de drogas, se mantiene el consumo de cocaína y alcohol y 
disminuye el consumo de heroína y cocaína y el de 3 o más drogas. 
• Los marcadores de infección de hepatitis B y C presentan una línea descendente, 
disminuyendo también en ambos el porcentaje de desconocidos. 
Evolución Indicador Tratamiento 
Indicador Tratamiento. Conclusiones IV 
Alcohol 
• Se observa un aumento en la proporción de pacientes admitidos a tratamiento por 
abuso o dependencia de alcohol. La proporción de mujeres se sitúa entre el 13% y el 
19%. 
• La proporción de españoles es de 9 de cada 10 admitidos. 
• Las admitidos a tratamiento por abuso de alcohol, viven en una casa, piso o 
apartamento, 8 de cada 10. 
• La situación laboral de desempleo supera a los que trabajan a partir de 2008. 
• El nivel de estudios completado más frecuente, a partir de 2005, es el de los estudios 
secundarios que desplazan a los primarios. 
• La edad media de los admitidos a tratamiento por abuso de alcohol aumenta 1 año en 
el hombre y 2 años en la mujer y se acerca a los 45 años en ambos sexos. 
Evolución Indicador Tratamiento 
Indicador Tratamiento. Conclusiones V 
Alcohol 
• La edad media al inicio del consumo es menor en el hombre (16 años) que en la mujer 
(19 años) y desciende en los dos sexos. 
• La edad media al inicio del consumo problemático, asciende en ambos sexos y se sitúa 
en torno a los 10 años del inicio del consumo. 
• El número medio de años de consumo asciende lentamente. 
• El consumo de 2 y 3 o más drogas, en el abuso de alcohol, presenta una trayectoria 
ascendente. 
• La patología orgánica asociada al alcoholismo se mantiene, con un aumento en 2012 y 
2013 y cifras altas de desconocidos. 
• Los trastornos mentales se mantienen, aunque todavía con cifras altas de 
desconocidos. 
Evolución Indicador Tratamiento 
